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İlginç Kesitler...
“ Galatasaray’ın yüce simgesi, büyük insan, büyük şair, okul 
birincisi, müdürümüz Tevfik Fikret’e ‘dengesiz bir adamdır, bu­
gün bana gelseydi kendisine deli teşhisi koyardım’ sözünüzü 
şiddetle tel’in ediyoruz. Yüce Atatürkümüzün taparcasına sev­
diği ve ilham aldığını birçok kez ifade ettiği Tevfik Fikret’e dil 
uzatanların akli dengesinin yerinde olup olmadığını, Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi görmelerini öneririz.”
GalatasaraylIlar adına Özer Berkay, Prof. Dr. Ayhan Songar’a 
böyle sesleniyor...
GalatasaraylIların bu görüşüne katılıyorum. Bay Songar’a 
da hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü ne desem yararsız, Bay Son- 
gar böyle gelmiş böyle gidecek! Koskoca Tevfik Fikret’in Bay 
Songar gibilerin düşmanca sözleriyle yıkılacağını sanmak da 
gülünç olur. Tevfik Fikret bu ulusun yetiştirdiği en büyük insan­
lardan biridir. Yalnız şair olarak değil, çağdaş uygarlığın bu ül­
kede bir öncüsü olarak, Atatürk devriminin bir düşünürü ola­
rak da ölümsüzdür. Songar’ların gücü Tevfik Fikret’i yıkmaya 
yetmez.
★
Bir sağcı yazar ise, hiç çekinmeden şunları yazmış: “ Ülke­
mizin dostluğa ve kardeşliğe ihtiyacı büyüktür.” Bu sözlere inan­
mak olası mı? Yıllardır yalnız kendi kafasında olanları öven, karşı 
düşüncede olanları suçlayan hatta hapiste bulunanları bile dur­
maksızın yerin dibine batıran, en ağır sözlerle saldıran bir kişi 
bu! Nasıl ‘ülkemizin dostluğa ve kardeşliğe ihtiyacı var’ diye­
bilir? Tek yanlı, tek görüşlü, tek sesli bir düzendir onun özledi­
ği!.. Karşısında yer alanlar ister hapsedilsin, ister türlü işken­
celerden geçsin, vız gelir ona!.
★
Gümüşhane Milletvekili Turhan şöyle buyurmuş: “ Her mil­
letvekiline bir araba verilsin.”  Ne iyi! Her milletvekiline Mec- 
lls’te özel bir oda, bir telefon, bir sekreter ayrılmıştı. Yakında 
Oran yolunda üç katlı birer ev de verilecek. Bir tek gün millet­
vekilliği yapan bile, en üst dereceden emekli aylığı almaya hak 
kazanacak... Oldu olacak bir de otomobil sunulsun. Milletve­
killiği hiçbir zaman şimdiki gibi olanaklı, ayrıcalıklı bir görev 
olmamıştı. Başbakana özel uçak alınınca, milletvekillerine de 
otomobil alınır! Ulus temsilcilerini apayrı bir çevrede, bir dün­
yada yaşatmak çabaları, halkından koparmak hesapları başarılı 
oluyor... Buna ilk başta gerçek milletvekilleri karşı çıkmalı... ‘Ne­
dir bu ayrıcalıklar?’ diye direnmeli! Ama öyle bir şey yok!
★
Bağımsız milletvekili, Merkez Bankası eski başkanlarından 
Sadıklar diyor ki: “ Merkez Bankası’nın kuruluşundan bu yana 
bastırdığı paralardan çok 1985’in ilk yarısında para basılmış­
tır.”  Altmış yılda basılan paradan çok para çıkarılmış piyasaya 
bu yılın ilk yarısında... İşte Özal iktidarının başarısı! Kürsüye 
çıkıp demagoji sanatının ince örneklerini vermek, kendi gru­
buna kendini alkışlatmak kolay bir iş. Ama Sadıklar’ın bu sö­
züne gereken yanıtı vermek olanaksız! Bir tek cümle yaşadı­
ğımız gerçeği yansıtıyor bir ayna gibi...
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Birleşmiş Milletler Derneği adına bir konuşma yapan Prof. 
Dr. Ruşen Keleş demiş ki: “ İşkence kişi onurunu ayaklar altı­
na alan insanlık dışı bir davranış ve insanlığa utanç veren bir 
olgudur.” Öte yandan, İçişleri Bakanı kalkıyor, “ işkence yoktur” 
diyor. ‘Cumhuriyet’in pazar ekinde okuduk, Yozgat’ın bir ilçe­
sinde sorguya çekilen bir avukatın başından geçen serüveni... 
Hem acı, hem de gülünç! Acı nasıl gülünç olur! Ama bizde olu­
yor... Dayak, işkence sonucu kişilere her şey benimsetilebilir, 
yapmadığı, aklından bile geçmeyen eylemler... İşkence vardır; 
bunu yadsımak bile bile kamuoyuyla eğlenmektir. Bir bakan, 
bir başbakan gerçekleri böylesine görmezlikten geldi mi, o ik­
tidarın sonu yaklaşmış demektir.
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